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であり，これらの所見は近年右 USN で特徴とされている，allocentric neglect, すなわち，刺
激中心の無視症状と関連があることが推察された．
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版（Behavioral Inattention Test，以下 BIT）通常検査
の下位検査のうち一つ以上のカットオフ点以下の項目の










法による平均聴力は，右耳 15.0dB，左耳 12.5dB であっ








による平均聴力は右耳 21.3 dB，左耳 12.5 dB であった．








ていた．4 分法による平均聴力は右耳 13.8 dB，左耳 13.8 
dB であった．USN 症状は BIT 通常検査の下位検査のう
ち，線分抹消試験，文字抹消試験，模写試験，描画試験






る平均聴力は右耳 8.8 dB，左耳 11.3 dB であった．USN
症状は BIT 通常検査の下位検査のうち，文字抹消試験，









0 μ sec の正中位音像の状態から，左右どちらか一方向
に与える音に徐々に時間差をつけることにより，正中位
から左右どちらか一方向に音の聞こえる方向を徐々に移















検討の時間差変化速度は毎秒 25 μ sec とし，反応観察




4 症例の左右の閾値について表 2 に示した．症例 1 で
は右が 204 μ sec, 左が 74 μ sec, 症例 2 では右が 298 μ
sec, 左が 138 μ sec,　症例 3 では右が 294 μ sec, 左が







































































に差はないが，50 秒経過後の 2 振幅目から右方向の時間
差が相対的に増大し，逆に左方向への時間差は減少して，

































次に BIT 得点との関連では，今回左右比が 2 以上の症
例 1（左右比 2.76）及び症例 2（左右比 2.16）では BIT
通常検査得点がそれぞれ 93 点，102 点であり，また左右
比 2 未満の症例 3（左右比 1.75）及び症例 4（左右比 1.18）
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砂原　伸行　他
Sound lateralization abilities in right unilateral spatial neglect patients due to left 
hemisphere damage
Nobuyuki Sunahara , Masako Notoya* , Ken Nakatani**
We conducted sound lateralization tests that involved determining the location of a sound 
image, using inter-aural time difference （ITD） as an indicator, for four patients exhibiting 
right unilateral spatial neglect （USN） due to damage in the left cerebral hemisphere. In 
the sound lateralization test, the right/left ratio of the ITD discrimination threshold was 
determined, and the percentage increase was calculated in the right ITD discrimination 
threshold relative to that on the left. The right/left ratio of ITD discrimination threshold 
ranged from 1.18 to 2.76. This study revealed that threshold level was significantly elevated 
on the right side for right USN patients. Specifically, it was difficult for right USN patients to 
perceive a sound image shift from the center to the right side.
In the sound lateralization test, ITD discrimination ability was measured using a self-
recording apparatus. Subjects were requested to press the button in the switch box as soon 
as possible when they perceived whether the location of the sound image was biased toward 
the right or the left side from the center. This analysis indicated that right USN patients have 
reduced recognition ability for right auditory stimulation; right-side sound images may be 
shifted leftward in their sound location function. This phenomenon was thought to be related 
to allocentric neglect.
Abstract
